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Nederland is een land waar mensen met verschillende etnische achtergronden samenleven.​[1]​ Mede hierdoor wordt er veel over etniciteit in de media gesproken. Een goede afspiegeling van de Nederlandse maatschappij in de media zou inhouden dat we mensen van verschillende afkomst hierin terug zien. De afgelopen maanden is er in de media veel discussie gevoerd over de invoering van een allochtonenquotum bij de publieke omroep.​[2]​ Zo claimt PowNews de plicht te hebben om 11% mensen van allochtonen afkomst te tonen. Hoewel de Nederlandse Publieke Omroep het bestaan van een allochtonenquotum blijft ontkennen, zeggen zij wel een norm van 11% te hanteren als het gaat om het tonen van mensen van niet-westerse allochtonen afkomst over de gehele publieke omroep.​[3]​ Wat de waarheid ook is, er wordt in elk geval over de representatie van allochtonen nagedacht en gesproken. 
Televisie lijkt bij uitstek het medium, waarop verschillende onderwerpen betreffende onze multiculturele samenleving aangesneden kunnen worden. Vooral kinderen zijn een kwetsbare groep, omdat zij andere culturen soms alleen leren kennen via media. De meeste allochtonen wonen in de stedelijke gebieden.​[4]​ Kinderen die opgroeien op het platteland komen hierdoor minder in contact met andere culturen. Hun beeldvorming over etnische minderheden is soms geheel afhankelijk van media. De Bruin concludeert zelfs dat populair Nederlands televisiedrama bijdraagt aan de identiteitsconstructie van jongeren door een gemeenschappelijk referentiekader te tonen.​[5]​ Het is daarom erg belangrijk na te denken hoe etnische minderheden worden gerepresenteerd in jeugdseries. 
Uiteraard zijn jeugdseries niet de enige plek waar etnische minderheden in voorkomen. Omdat een serie echter ontstaat aan de hand van een script, is het wel één van de weinige vormen waarbij de representatie van een etnische minderheid bewust gekozen kan worden. Uit onderzoek blijkt verder dat producenten van jeugdtelevisie hun verhaallijnen veel meer selecteren met het oog op didactische mogelijkheden , dan producenten van volwassenentelevisie.​[6]​ We kunnen er dan ook vanuit gaan, dat de producenten van jeugdseries bewust nadenken hoe zij een etnische minderheid representeren. 
Hoofdvraag
De vraag die centraal staat in dit onderzoek is: hoe worden etnische minderheden gerepresenteerd in Nederlandse jeugdseries tussen 1990 en 2010. 
Dit onderzoek zal zich richten op een selectie van jeugdtelevisieseries van de publieke omroep. Als eerste zal gekeken worden in welke series etnische minderheden voorkomen en hoe ze gerepresenteerd worden. De verschillende personages en verhaallijnen zullen worden beschreven en aan de hand van bestaande theorieën worden geanalyseerd. Tenslotte zal geprobeerd worden deze analyse in een bredere maatschappelijke context te plaatsen en zullen er aanbevelingen worden gedaan voor de toekomst van etnische minderheden op televisie. 
Relevantie
Vandaag de dag zijn er verschillende onderzoeken te vinden die zich richten op de representatie van etnische minderheden op de (Nederlandse) televisie.​[7]​ Er lijkt echter weinig onderzoek te zijn gedaan, dat zich specifiek richt op jeugdseries van Nederlandse bodem. Dit onderzoek geeft niet alleen inzicht in de ontwikkeling van de representatie van etnische minderheden in de afgelopen 20 jaar, het laat ook de huidige status hiervan zien. Tevens kan dit onderzoek dienen als leidraad voor de ontwikkeling van nieuwe series in de toekomst.
Criterium minderheden
Het onderzoek zal gaan over de representatie van personages van een etnische minderheid, daarom is het belangrijk een criterium op te stellen waaraan een personage moet voldoen wil deze vallen binnen het onderzoek. Kroon en Vallen beschrijven mensen van een etnische minderheid als volgt; 
In het algemeen verstaat men onder een etnische groep: een groep die zichzelf definieert (en door andere wordt gedefinieerd) in termen van specifieke culturele eigenschappen, die haar onderscheiden van andere groepen. Het kan gaan om taal, religie, levensstijl, een gemeenschappelijk verleden, gemeenschappelijke raskenmerken enzovoort. Tevens moet deze groep een minderheid vormen ten opzichte van de heersende etnische groep in dat land. ​[8]​ 
Uitgaande van een dergelijke brede definitie van etniciteit kunnen zeer verschillende sociale groepen in Nederland als etnische groep worden gekarakteriseerd. De term etnische minderheid is hierdoor ook veel breder in te zetten dan de term als allochtoon, waarbij wordt gesteld dat de persoon zelf of tenminste één ouder in het buitenland moet zijn geboren. Etnische minderheden onderscheiden zich van de meerderheid door (deels) een andere sociaal-culturele identiteit te hebben. 
De beoordeling of een personage een niet-Nederlandse achtergrond heeft, gebeurt in eerste instantie op basis van zichtbaarheid. Eerst zal gekeken worden of een personage een etnische achtergrond heeft en daarna pas hoe deze wordt gerepresenteerd. Het beoordelen op zichtbaarheid kan als subjectief opgevat worden, dit proberen we echter op te vangen door naderhand ook op zoek te gaan naar de achtergrond van de acteurs en de verhaallijnen van de personages. 
Het beoordelen op zichtbaarheid gebeurt aan de hand van zowel biologische als culturele kenmerken zoals haarkleur, gezichtstint, vorm ogen, naam van personage of acteur, tongval en kleding. 
Aan de hand van de Bruin zullen we ons daarna gaan richten op de representatie van de etnische minderheden. In zijn boek over etniciteit op de Nederlandse televisie worden zijn personages ingedeeld in één van de vier voorafgestelde frames; assimilatie, exotisch, discriminatie en complex. Door de personages in één van deze frames in te delen is straks gemakkelijk te zien wat voor soort type personage veel voorkomt. 
Frame 1- assimilatie: In dit frame hebben de personages geen onderwerpen in hun verhaallijnen zitten die verwijzen naar hun etnische achtergrond. Het enige verschil met de andere personages is de huidskleur van de acteur. 
Frame 2 – exotisch: Dit frame is het tegenovergestelde van het assimilatie frame. Personages die hier onder vallen hebben juist duidelijk kenmerken en verwijzingen naar hun etnische achtergrond doormiddel van huidskleur, accent, cultuur en geloof.
Frame 3 – discriminatie: Personages die hier onder vallen hebben in de serie te maken met discriminatie als gevolg van hun etnische afkomst. Zij worden ofwel door de maatschappij gesteund of verworpen
Frame 4 – complex: Het complexe frame biedt de meeste verscheidenheid. Personages in dit frame maken gebruik van verschillende etnische achtergronden en ervaringen om zo kleur te geven aan hun eigen etnische achtergrond.​[9]​
Maatschappelijk perspectief
Tenslotte willen we onze bevindingen in een breder maatschappelijk perspectief plaatsen. Sarita Malik plaatst in haar boek de begrippen representatie en etniciteit bijvoorbeeld in een breder perspectief.​[10]​ Zij stelt dat je onderzoek op dit gebied op drie lagen moet uitvoeren. De eerste laag gaat over het grote debat over identiteit, etniciteit, cultuur en representatie. In de tweede laag ligt de focus op de representatie van etnische minderheden op de Nederlandse televisie (of in haar geval Britse televisie) en in de laatste laag wordt de Nederlandse of Europese televisie in haar algemeenheid geanalyseerd.​[11]​ Door op de verschillende lagen onderzoek te doen, wordt niet alleen onze kennis vergroot. We zullen tevens in staat zijn theorieën en bevindingen uit de lagen te koppelen. Op die manier kunnen we het onderzoek uiteindelijk in een breder perspectief plaatsen en eventueel aanbevelingen voor verbetering doen. We zullen dan ook niet alleen kijken naar de representatie van etnische minderheden in jeugdseries, maar ook een beschrijving geven van het algemene debat rond etniciteit. Tevens zullen we kijken naar de brede programmering van kinderprogramma’s en de ontwikkeling daarin. 
Integratiebeleid in vogelvlucht
In Nederland leven we tegenwoordig in een multiculturele samenleving. Bijna 20% van onze samenleving bestaat uit allochtonen van de eerste of tweede generatie. Onder hen vormen Marokkanen, Antilianen, Arubanen, Surinamers en Turken de grootste groepen.​[12]​ Bovengenoemde ontwikkeling lijkt misschien van deze tijd, maar Nederland is van oudsher al een land waar immigranten zich vestigen.​[13]​ 
De nieuwe Nederlanders die ons tegenwoordig voornamelijk opvallen, zijn pas vanaf de jaren zestig naar Nederland gekomen. Tegelijkertijd met de wederopbouw was de regering namelijk hard opzoek naar laaggeschoolde arbeidsimmigranten. Omdat deze immigranten maar tijdelijk in Nederland zouden verblijven was van een immigratiebeleid geen sprake. Ze mochten hun eigen taal en cultuur behouden. In de jaren tachtig werd duidelijk dat veel tijdelijke immigranten niet meer terug zouden keren naar hun land van herkomst. In 1983 besloot de toenmalige regering dan ook tot het schrijven van een minderhedenbeleid met het motto: emancipatie met behoud van eigen identiteit.​[14]​ Allochtonen moesten leren te functioneren in de Nederlandse maatschappij, maar dit moest wel gebeuren met respect voor de oorspronkelijke waarden en normen. 
Uiteindelijk verschoof dit beleid van emancipatie naar integratie. Nederland moest een geheel worden van verschillende culturen.​[15]​ Met gebeurtenissen als de aanslagen van 11 september en de moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh is de publieke opinie echter omgeslagen en stellen veel mensen dat de integratie mislukt is. 
Dit wij-zij denken wordt door Bink en Serkei uitgewerkt in hun boek Verbinden of Polariseren. Aan de hand van politicoloog Robert Putman stellen zij dat het ‘wij-denken’ een lang proces is. Het is niet per definitie slecht, maar het moet verbreed worden. Putman stelt dat we niet oppervlakkig moeten kijken hoe we verschillende culturen kunnen transformeren in één multiculturele samenleving, maar dat we juist moeten kijken naar onderlinge sociale structuren van de verschillende groepen.​[16]​ De onderlinge sociale structuren van culturele groepen vormen volgens Putnam een positieve factor omdat gemeenschappelijke cohesie dan sneller kan worden getransformeerd in de ‘grotere’ multiculturele samenleving.​[17]​
Media kunnen een bijdrage leveren aan het vormgeven van verschillende sociale structuren. Televisieseries in het speciaal kunnen als voorbeeld dienen door kijkers een multiculturele samenleving te tonen, waarbij verschillende bevolkingsgroepen kennis en begrip hebben voor elkaars cultuur en hierdoor samen een nieuwe cultuur construeren.​[18]​
Vooral voor de jongste kijkers kan dit als voorbeeld dienen, zeker als zij in een omgeving opgroeien waar het samengaan van verschillende culturen niet aan de orde is, of niet gebeurd. 
Al vanaf het radio tijdperk worden er door de verschillende publieke omroepen programma’s gemaakt voor kinderen. Eerst op de radio en later op de televisie. Waar eerst de nadruk in kinderseries lag op volwassenen die voor een jonger publiek speelde (denk aan Swiebertje), spelen tegenwoordig jongeren zelf de hoofdrol.​[19]​
In de speerpunten van de NPO staat: "De publieke omroep is van en voor iedereen.” De publieke omroep bindt de Nederlandse samenleving met programma’s die informeren, inspireren en amuseren."​[20]​
Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben de verschillende omroepen hun eigen doelgroep. Kinderen en jongeren zijn hierbij echter niet een specifieke doelgroep, maar vallen onder de verschillende omroepen. Dit komt omdat veel omroepen van oudsher al televisie en radio programma’s voor jongeren maakten. Om het voor jongeren makkelijk te maken, worden de programma’s tegenwoordig wel uitgezonden op één verzamelkanaal, namelijk Z@ppelin/Z@pp. Z@ppelin en Z@pp worden beide op Nederland 3 uitgezonden en hebben samen een doelgroep van 0 tot 12 jaar
De jeugdseries die wij voor dit onderzoek analyseren moeten van Nederlandse bodem komen. Tevens worden ze uitgezonden op de publieke omroep op het kanaal Z@pp of Z@ppelin. Als het programma’s betreft die uitgezonden werden voordat Z@ppelin/Z@pp bestond, dan moet het programma een doelgroep hebben die aansluit bij Z@ppelin of Z@pp. 
Etniciteit in jeugdseries
In de afgelopen 20 jaar zijn er erg veel jeugdseries van Nederlandse bodem ontstaan. Sommige bestaan uit een vooraf vastgesteld aantal afleveringen en anderen duren al een aantal jaar. In september 2009 kwam de NPO met een canon van de Nederlandse kindertelevisie, als een eerbetoon aan 60 jaar kindertelevisie. Voor 95% werd de lijst samengesteld door 60.000 internetstemmers en voor 5% door initiatiefnemer Caty Spierenburg van Z@pp en Z@ppelin.​[21]​ Per decennia worden de belangrijkste programma’s getoond.​[22]​ In de jaren ‘90 en ’00 zien we ook een aantal series van de publieke omroep terug in deze lijst, waaronder loenatik, de daltons en sesamstraat. Opvallend is dat er van de afgelopen 20 jaar nauwelijks series te bedenken zijn waar etnische minderheden in voorkomen. Zelfs in een dertiendelige serie als dag juf tot morgen, die zich afspeelt op een school in Rotterdam, zien we slechts twee Surinaamse kinderen terug, maar geen enkel Marokkaans of Turks personage.​[23]​ Dit geldt ook voor langer lopende series als de Daltons en de Daltons, de jongensjaren.​[24]​ Uiteraard kunnen we niet elke jeugdseries van de afgelopen 20 jaar bespreken of bekijken. Toch hebben we geprobeerd een kort overzicht te maken van jeugdseries van de publieke omroep, gebaseerd op de Kindertelevisiecanon, Beeld en Geluid archief en populariteit. Naar ons weten zijn er de afgelopen 20 jaar uiteindelijk maar drie jeugdseries geweest waarin personages van een etnische minderheid bewust naar voren kwamen, namelijk Sesamstraat, Dunya & Desie en SpangaS.​[25]​ 
We zullen in onze analyse het zwaartepunt leggen op de verschillende representatie van etnische minderheden en hun opvallendheden. Hierdoor kan het zijn dat sommige analyses langer uitvallen dan anderen. Dit hangt af van de verscheidenheid aan etnische representatie binnen één serie. Als alle personages op (bijna) dezelfde manier gerepresenteerd worden, zal die analyse korter zijn dan wanneer er een grotere verscheidenheid binnen een serie is. 
SpangaS
SpangaS is een Nederlandse jeugdserie van de NCRV en werd voor het eerst uitgezonden op 3 september 2007. Op de officiële website van SpangaS is de volgende informatie voor ouders te vinden:
SpangaS is een crossmediale serie van de NCRV voor kinderen van 9 t/m 13 jaar (met uitloop naar jonger en ouder) die dagelijks wordt uitgezonden op ZAPP.  De serie gaat over het wel en wee van leerlingen op het Spangalis college hoe ze omgaan met verliefdheid, pesten en simpelweg ‘overleven op school’. Ieder personage heeft een hele sterke persoonlijkheid. Kinderen kunnen zich met (één van) de personages identificeren.​[26]​
Als we kijken naar de representatie van ethische minderheden kunnen we concluderen dat deze ruimschoots aan bod komen in deze serie. In seizoen één spelen twaalf kinderen en vijf docenten de hoofdrol, waarvan vijf een personage van een ethische minderheid representeren. In seizoen twee verdubbelt dit bijna naar negen personages met een etnische achtergrond en 24 in totaal. In het derde seizoen zet de groei zich door naar 27 personages waarvan 12 met een etnische achtergrond. In het vierde seizoen tenslotte zitten 22 personages, waarvan 7 met een etnische achtergrond.
De verscheidenheid aan etnische personages is enorm. In totaal zijn er in de vier seizoenen SpangaS vijf Surinaamse, één Antilliaanse, één Turks, vier Marokkaanse, één Zuid-Afrikaans en twee Engelse personages voorbij gekomen. 
Als we de personages echter moeten indelen in één van de vier frames van de Bruin blijkt dit moeilijk. Geen enkel personages valt onder frame één, omdat er in de serie altijd wel een verwijzing naar de etnische achtergrond is. Het is echter niet automatisch zo, dat de personage dan in één van de andere frames past. Bij een aantal personages is de verwijzing naar de etnische achtergrond namelijk minimaal. Ook lijken ze hier zelf totaal niet mee bezig te zijn, of last van te hebben. Alleen in de interactie met andere personages komen de verschillen naar boven. 
De eerste groep van etnische personages is dus niet in te delen in frame één omdat bij elk personages wel iets van de etnische achtergrond naar voren komt. Dit is echter zo minimaal dat ze ook niet thuishoren in één van de andere frames. Voor ons onderzoek zullen we daarom een vijfde frame moeten maken, waarin personages geplaatst kunnen worden die volledig geïntegreerd zijn in de Nederlandse cultuur, maar nog kleine verwijzingen hebben naar hun etnische achtergrond. Er zitten wel onderwerpen in hun verhaallijnen die verwijzen naar hun etnische achtergrond, alleen is die verwijzing minimaal. 
In dit minimaal representatie frame zijn personages volledig geïntegreerd, maar met behoud van eigen achtergrond en cultuur. Deze achtergrond en cultuur komen echter minimaal terug in de verhaallijnen en worden vooral zichtbaar in de interactie met andere personages. Opvallend, of wellicht voorspelbaar is dat in dit vijfde frame voornamelijk de Surinaamse en Engelse personages geplaatst worden. Etnische minderheden die in onze huidige maatschappij ook het meest geïntegreerd zijn. 
Opgemerkt moet worden dat de personages in frame vijf dus wel door de makers bewust als etnische minderheden gerepresenteerd worden. Hoewel deze representatie niet sterk in hun verhaallijnen terug komt, worden zij wel zo neergezet. Dit gebeurt niet alleen met kleine verwijzen in de serie, maar ook op de website waar de personages een blog bij houden en zichzelf voorstellen. 
Bij de Turkse en Marokkaanse personages zit hun etnische achtergrond veel meer verweven in de verhaallijnen. Deze personages passen het beste in frame twee en drie. Zo komen onderwerpen als het dragen van een hoofddoek en verliefd zijn op een niet-moslimse jongen aanbod. Toch ligt de nadruk bij niet alle Turkse en Marokkaanse personages op hun achtergrond. ​[27]​
Al met al kunnen we concluderen dat de etnische minderheden op verschillende manieren gerepresenteerd worden in SpangaS. Door de afwisseling van scènes op school, bij de personages thuis en door de interactie met andere personages leren de kijkers de verschillende culturen kennen. Verschillen en overeenkomsten worden uitgesproken om het voor de kijkers expliciet te maken. Soms komen er zelfs onderwerpen over etnische minderheden aanbod die niet bij een personage horen, maar die tot uiting komen in de lessen. Zo krijgen de leerlingen les over verschillende culturen en verschillende godsdiensten.
Op hun website claimen de makers dat kinderen zich met (één van) de personages kunnen identificeren. Dit is terug te zien in de representatie van de etnische minderheden, omdat de verschillende culturen allemaal anders gerepresenteerd worden. De representaties sluiten aan bij het integratieproces van de minderheid in de Nederlandse maatschappij. Ook binnen één etniciteit zijn verschillende representaties zichtbaar. Zo zijn er personages van Marokkaanse afkomst die veel met hun geloof bezig zijn en Marokkaanse personages die dat veel minder zijn. Tenslotte kunnen we de volgende opvallende dingen concluderen:
	SpangaS heeft veel personages met een etnische achtergrond die allemaal gerepresenteerd worden, toch overheersen deze representatie niet in de verhaallijnen.
	SpangaS is niet bang om onconventionele gezinnen te laten zien, juist ook bij de etnische minderheden. Zo woont een Marokkaans meisje bij haar oma en woont een Marokkaanse jongen alleen met zijn moeder.
	De Marokkaanse jongens worden, in tegenstelling tot de Marokkaanse meisjes, opvallend weinig gerepresenteerd. Onderwerpen als eerwraak of een strenge islamitische opvoeding komen niet aan de orde. Het lijkt of de makers er bewust voor hebben gekozen de Islamitische opvoeding alleen maar positief te belichten. 
	Van de leerlingen met een etnische achtergrond horen we nauwelijks een accent. Bij hun ouders is dit accent meer aanwezig, maar toch spreken alle personages Nederlands.
	Als we kijken naar de huidige positie van etnische minderheden in Nederland is SpangaS op veel vlakken vooral een meeloper en nog geen voorloper. Zo is er goed gekeken naar de integratie positie van de verschillende etnische minderheden. Er komen echter nog geen personages van toekomstige etnische minderheden, zoals jongeren uit Polen voor. 
	Een laatste opvallend punt is de daling van het aantal etnische minderheden in het vierde seizoen. Laten we hopen dat dit op toeval berust en dat het niets te maken heeft met het feit dat het vierde seizoen van SpangaS elke avond een half uur later werd uitgezonden en hiermee de plek van de volwassenensoap onm innam.
Dunya & Desie
De NPS serie Dunya & Desie werd voor het eerst uitgezonden in 2002. In totaal zijn er 3 seizoenen gemaakt van elk zes a zeven afleveringen.​[28]​ De serie vertelt het verhaal van het Marokkaanse puber Dunya en het Nederlands puber Desie, twee vriendinnen in Amsterdam-Noord. De serie laat zien hoe het is om op te groeien in een Marokkaans gezin, waarvan de ouders niet in Nederland zijn geboren. 
Door het grote contrast tussen de twee meiden worden de verschillen benadrukt en extra zichtbaar. In de serie spelen Desie, haar moeder en het gezin van Dunya de hoofdrollen. Dunya, haar vader Nabil, haar moeder Kenza en haar broer Soufian kunnen als etnische minderheid allemaal in frame twee worden geplaatst. De serie benadrukt vooral de verschillen tussen de twee werelden, waarbij de wereld van Dunya getypeerd kan worden als een standaard Marokkaans gezin. Het hele gezin zoekt een balans tussen de bekende Marokkaanse cultuur en de nieuwe Nederlandse cultuur. 
In de serie worden de gesprekkingen in het gezin van Dunya ondertiteld, omdat ze onderling alleen Marokkaans spreken. Verder komen er in de serie geen andere representatie van Marokkanen voor, iets wat waarschijnlijk te wijten valt aan het beperkt aantal afleveringen. Een uitgebreidere analyse van deze serie is dan ook niet mogelijk, omdat alle belangrijk personages op dezelfde manier gerepresenteerd lijken te worden. 
Sesamstraat
Sesamstraat is vanwege zijn bekendheid één van de kinderprogramma’s die weinig tot geen introductie nodig heeft. Het programma met als doelgroep kinderen tot 6 jaar, werd in Nederland voor het eerst uitgezonden op 4 januari 1976. Het is een Nederlandse invulling van het Amerikaanse programma Sesame street. Hoewel de Amerikaanse show zich voornamelijk concentreert op de ontwikkeling van lezen, schrijven en tellen, focust de Nederlandse show zich op de emotionele ontwikkeling van het kind.​[29]​ De afleveringen van Sesamstraat bestaan uit korte filmpjes met een vast thema. In één aflevering worden Nederlandse verhaaltjes afgewisseld met Amerikaanse muppet fragmenten. Naast verhaaltje die in de studio worden opgenomen, wordt er ook op locatie gefilmd. 
Sesamstraat maakt gebruik van een select groepje vaste acteurs, waarvan sommige er al vanaf de eerste aflevering in spelen. De meeste acteurs spelen onder hun eigen naam, of een afgeleide daarvan. Zo wordt Aart Staartje ‘Meneer Aart’ genoemd. 
Per seizoen spelen er gemiddeld 9 acteurs mee, in het huidige seizoen 11. Van deze acteurs zijn er vanaf 1990 vier acteurs geweest met een etnische achtergrond, alle vier spelen ze nog steeds mee. Gerda Havertong is het enige personage dat zowel de rol van ‘Gerda’ op zich neemt, als de rol van ‘Tante Peetje’ de zus van ‘Gerda’. Peetje is het enige personage waarin een etnische minderheid gerepresenteerd wordt. Peetje is namelijk overduidelijk van Surinaamse afkomst. Ze draagt opvallende Surinaamse kleding, houdt van dansen en lekker eten. Bovendien spreekt ze met een opvallend Surinaams accent. Het verschil is duidelijk zichtbaar, omdat Havertong in de rol van Gerda haar Surinaamse afkomst veel minder benadrukt. 
Hoewel Tante Peetje dus overduidelijk Surinaams is, wordt dit in de verhaallijnen niet één keer genoemd of benadrukt. Daarom plaatsen we Tante Peetje in frame 5. In Sesamstraat zitten verder nog de Algerijnse mimespeler Hakim, het Turkse meisje Elvan en de Marokkaanse buurjongen Mamoun. Deze personages hebben wel een etnische achtergrond, maar worden niet gerepresenteerd en passen daarom in frame 1. Op de officiële website van Sesamstraat is Peetje tevens het enige personage waarvan een etnische achtergrond wordt vermeld. Zo staat er:
Peetje, gespeeld door Gerda Havertong, is een echte Surinaamse tante. Ze houdt van lekker eten, snoepen en van grapjes uithalen en voor de gek houden van de andere bewoners van de straat.​[30]​
Als we naar de opzet van Sesamstraat kijken, is het niet vreemd dat de personages niet gerepresenteerd worden als etnische minderheden. Bij geen enkel personages staat de persoonlijke achtergrond centraal in de verhaallijnen. Om het voor de kinderen makkelijk te houden wonen alle personages gewoon in Sesamstraat. Elke aflevering staat er een thema centraal dat de emotionele ontwikkeling van het kind moet stimuleren. Denk hierbij aan vriendjes maken, bang zijn of eerlijk delen. Er is daarbij geen ruimte voor persoonlijke achtergronden of verhaallijnen van de personages zelf. 
Het is echter niet zo dat Sesamstraat niets doet aan de representatie van etnische minderheden. In de jaren 90 zien we al een keur aan verschillende kinderen terug komen in de locatieopnames met kinderen. Tegenwoordig komen onderwerpen als het Suikerfeest en Turks eten ook voor in Sesamstraat. Hier wordt echter niet de nadruk op gelegd. 
Voor de jaren 90 zien we echter vrij weinig etnische minderheden in Sesamstraat. Hoewel deze periode niet binnen ons onderzoeksgebied valt, is het toch belangrijk te melden dat de eerste etnische personages pas begin jaren 80 te zien waren. Vanaf dat moment kregen Rudi Kuhn en later Hakim en Gerda, een vaste rol. De etnische minderheidsgroepen die zij representeren waren echter al vanaf de jaren 60 in Nederland gevestigd. 
Het is moeilijk te bedenken waarom het zolang heeft geduurd voordat deze representaties op televisie te zien waren. Wellicht heeft het ermee te maken dat ook de Nederlandse overheid pas begin jaren 80 begon met een emancipatie beleid ter integratie van etnische minderheden. Vanaf dat moment werd namelijk duidelijk dat veel allochtonen vast in Nederland zouden blijven. Daarvoor lag de focus meer op behoud van eigen identiteit en cultuur. Waarschijnlijk werd gedacht dat deze mensen ook de Nederlandse media hierdoor links zouden laten liggen. Tevens vestigden zich eerst voornamelijk jonge mannen in Nederland en later pas vrouwen en kinderen. Het is goed mogelijk dat Nederlandse kinderen voor de jaren 80 nog niet veel te maken hadden met kinderen van andere achtergronden, vanzelfsprekend was Sesamstraat hierdoor ook minder bezig met deze representatie.
Conclusie
Als we kijken naar etniciteit in 20 jaar jeugdseries, kunnen we concluderen dat de series die zich daarmee bezighouden goed op weg zijn. De twee langer lopende series Sesamstraat en SpangaS, tonen beiden een omgeving waarin verschillende culturen samen leven. Afhankelijk van de doelgroep van de serie worden de etnische minderheden in meer of mindere mate gerepresenteerd. Vooral SpangaS doet het goed bij de constructie van het nieuwe wij-denken zoals beschreven door Putman. Hierbij ligt niet de nadruk op de constructie van één gemeenschappelijke multiculturele samenleving, maar is er ruimte voor verschillende culturen en achtergronden om van elkaar te leren. In dunya & Desie ligt de nadruk op het tonen van de verschillen tussen twee culturen. Hoewel beide groepen van elkaar leren ligt de nadruk hier meer op de moeilijkheden die allochtonen tegenkomen bij hun integratie proces.
Sesamstraat is het enige programma dat gedurende onze hele onderzoeksperiode te zien was. Geheel in de tijdgeest van de maatschappelijke ontwikkelingen zien we begin jaren ’90 alleen een Surinaams en Algerijns personage en later pas een Turks en Marokkaans personage. Over de gehele linie van 20 jaar kunnen we ook wat ontwikkelingen constateren in jeugdseries. Waar begin jaren ’90 nog nauwelijks etnische minderheden te zien waren in jeugdseries, zien we dit eind jaren ’00 steeds iets vaker, met SpangaS als absolute aanvoerder. 
Aanbevelingen
Hoewel de geanalyseerde programma’s op de goede weg zijn, is er nog veel werk aan de winkel, zowel binnen als tussen de programma’s. Het feit dat in de afgelopen 20 jaar, maar drie jeugdseries van de publieke omroep zich bezig lijken te houden met de representatie van etnische minderheden is teleurstellend. Hoewel er tal van series gemaakt zijn, komen er nog steeds erg weinig etnische minderheden in voor. Laat staan dat er onderwerpen of verhaallijnen in voor komen die hier mee samenhangen. Op dit moment lijkt er zeker een gat te zitten in de doelgroep van 6 tot 10, de doelgroep tussen Sesamstraat en SpangaS. Er zijn voor deze doelgroep al erg weinig programma’s te vinden op Z@ppelin/Z@pp, etnische minderheden komen er al helemaal niet in voor. Zo heeft de huidige serie voor die doelgroep, Vrijland, precies één jongen met de naam Mo in zijn cast zitten. Behalve zijn naam verwijst echter niets naar een etnische achtergrond, ook niet een accent of uiterlijke kenmerken. 
Als we begin jaren ’90 vergelijken met eind jaren ’00 kunnen we vaststellen dat de publieke omroep zich iets meer is gaan richten op de representatie van etnische minderheden. Wil de omroep zich echter profileren als een omroep van en voor iedereen die de Nederlandse samenleving bindt, dan is er nog veel te doen. Er zijn nog steeds weinig series waar überhaupt etnische minderheden in voorkomen. Met een sterke jeugdserie als SpangaS is het niet nodig alleen maar series te ontwikkelen waar de nadruk ligt op onze multiculturele samenleving, wel is het belangrijk dat het samengaan van verschillende culturen in alle jeugdseries wordt getoond. Alleen op deze manier leren jongeren dat verschillende culturen naast, en met elkaar kunnen leven. Ook binnen series die zich wel richten op onze multiculturele samenleving is constante ontwikkeling nodig. Er zijn nog genoeg onderwerpen die behandeld kunnen worden. Het is belangrijk niet stil te staan, maar goed te kijken naar de constante ontwikkeling van onze multiculturele maatschappij. Mooi zou het zijn als er een serie komt die daarin vooruit durft te lopen. Een serie die een ideale multiculturele maatschappij van de toekomst toont. Kinderen niet alleen culturen toont waarmee ze nu in aanraking kunnen komen, maar ook culturen waar ze straks eventueel mee te maken krijgen. 
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Acteurs die een etnische minderheid representeren
Seizoen 1 (2007-2008)
Avalanche Blokland: gerepresenteerd – Surinaams 
Nassim Gharbi: gerepresenteerd - Marokkaans
Fay Picaroon: gerepresenteerd – Engels – in het echt Nederlands
Irmak Sertkaya: gerepresenteerd - Turks
Aldert Patron Kalkhoven: gerepresenteerd - Surinaams
totaal: 12 leerlingen, 5 docenten

Seizoen 2: (2008-2009)
Avalanche Blokland: gerepresenteerd – Surinaams 
Nassim Gharbi: gerepresenteerd - Marokkaans
Fay Picaroon: gerepresenteerd – Engels – in het echt Nederlands
Irmak Sertkaya: gerepresenteerd - Turks
Aldert Patron Kalkhoven: gerepresenteerd - Surinaams
Judy Doorman: gerepresenteerd – Engels – in het echt Nederlands
Marjana El Asmi: gerepresenteerd - Marokkaans
Samson Meijaards: gerepresenteerd - Surinaams
Shanti Blokland: gerepresenteerd - Surinaams
Totaal: 18 leerlingen- 6 docenten

Seizoen 3:  (2009-2010)
Avalanche Blokland: gerepresenteerd – Surinaams 
Nassim Gharbi: gerepresenteerd - Marokkaans
Fay Picaroon: gerepresenteerd – Engels – in het echt Nederlands
Irmak Sertkaya: gerepresenteerd - Turks
Marjana El Asmi: gerepresenteerd – Marokkaans
Samson Meijaards: gerepresenteerd - Surinaams
Shanti Blokland: gerepresenteerd - Surinaams
Aldert Patron Kalkhoven: gerepresenteerd - Surinaams
Judy Doorman: gerepresenteerd – Engels – in het echt Nederlands
Oscar de Wit: gerepresenteerd – Surinaams
Reggy Benoit: gerepresenteerd – Antilliaans
Nelson Batenburg: gerepresenteerd – Zuid Afrikaans – in het echt een Belgische acteur
Totaal: 21 leerlingen-6 docenten
Seizoen 4: (2010-2011)  gat van ONM
Avalanche Blokland: gerepresenteerd – Surinaams 
Irmak Sertkaya: gerepresenteerd - Turks
Shanti Blokland: gerepresenteerd - Surinaams
Eman Loukili: gerepresenteerd – Marokkaans
Katou Salhi: gerepresenteerd - Marokkaans
Aldert Patron Kalkhoven: gerepresenteerd - Surinaams
Judy Doorman: gerepresenteerd – Engels – in het echt Nederlands
Totaal: 17 leerlingen-5 docenten

Avalanche Blokland alle seizoenen – FRAME 5
Avalanche is van Surinaamse afkomst. Samen met haar zusje Shanti zit ze op het Spangalis College. In de serie wordt niet duidelijk waar de moeder van Avalanche is. De vader van Avalanche is advocaat of rechter en heeft een stuk of 5 a 6 kinderen.  De etniciteit van Avalanche komt met name tot uiting in een uitwisseling met vriendin Annabella. Annabella komt in het huis van Avalanche logeren en daar eten ze veel Surinaamse gerechten.

Nassim Gharbi: t/m seizoen 3 – FRAME 5
Nassim is een jongen van Marokkaanse afkomst. Hij woont samen met zijn moeder, aan wie je duidelijk kunt zien dat ze moslima is. Ze is echter erg liberaal en vrijdenkend. In de verhaallijnen van Nassim komt niet duidelijk naar voren dat hij Marokkaans is.  

Marjana El Asmi: Seizoen 2 en 3: FRAME 2 en 3
Marjana is een moslima van Marokkaanse afkomst. Haar geloof is erg belangrijk voor haar en dat wordt naar voren gebracht door haar uiterlijk (o.a. het dragen van een hoofddoek) en haar verhaallijnen. Marjana is een personage waar haar etnische achtergrond duidelijk naar voren komt. Zo heeft ze te maken met discriminatie en verliefd hij op een Nederlandse jongen. Ook heeft ze bepaalde normen en waarden vanuit huis die ze graag naleeft. De familie van Marjana wordt ook inbeeld gebracht. Ook krijgt Marjana een Nederlandse vriendin die erg geïnteresseerd is in de Islamitische cultuur. Hierdoor leert de kijker zowel Marjana als haar cultuur beter kennen.
Nelson Batenburg: seizoen 3 FRAME 2
Nelson komt uit Zuid-Afrika en is pas naar Nederland gekomen omdat zijn vader hier een baan kreeg. Aan het einde van seizoen 3 verhuist hij weer terug naar Zuid-Afrika. Omdat hij nog maar net in Nederland is moet hij erg wennen aan de verschillen tussen Zuid-Afrika en Nederland. Hierdoor komt zijn etnische achtergrond ook erg naar voren. 
Fay Picaroon: t/m seizoen 3 FRAME 3
Fay is van Engelse afkomst. Dit komt niet echt duidelijk naar voren, behalve dat ze erg goed is in Engels en geïnteresseerd in de Engelse cultuur. Bij Fay thuis spreekt haar vader met een Engels accent. Verder is het karakter van Fay zo expressief dat dit haar Engelse achtergrond overschaduwt. 
Irmak Sertkaya: t/m seizoen 4 FRAME 2
Irmak is van Turkse afkomst. Haar vader heeft een kleine winkel en moet hard werken. Irmak komt uit een liberaal Turks gezien, ze is wel moslima, maar draagt geen hoofddoek en in haar verhaallijnen wordt haar etnische achtergrond niet heel erg benadrukt, behalve bij haar thuis. Als ze bijvoorbeeld verliefd wordt op de Nederlandse Abel is ze bang wat haar vader er van zal denken, uiteindelijk vindt hij het een prima. Het Suikerfeest wordt ook een paar keer bij Irmak thuis gevierd, haar vrienden en vriendinnen komen dan kijken. 
Samson Meijaards: seizoen 2,3 – FRAME 5
Samson is van Surinaamse afkomst. Omdat zijn moeder en tantes een cafe runnen komt de Surinaamse cultuur daarin naar voren. Buiten de scènes thuis wordt de etnische achtergrond van Samson niet echt naar voren gebracht.  Hij krijgt verkering met Fay, omdat zij bij hem thuis komt kijken worden de verschillen in culturen naar voren gebracht
Shanti Blokland: seizoen 2,3,4 FRAME 5
Zie Avalanche. 
Eman Loukili: seizoen 4 – FRAME 2
Eman is een Marokkaanse jongen. Net zoals Nassim komt zijn achtergrond niet erg naar voren, behalve bij zijn familie. Ook kan Nassim niet zwemmen.
Katou Salhi: seizoen 4 – FRAME 2,3
Katou is een Marokkaans meisje dat bij haar Oma woont. Katou is moslima en draagt een hoofddoek, hierdoor krijgt zij één keer te maken met discriminatie op haar werk. Verder strijd ze samen met een vriendinnetje voor Halalkroketten in de snackbar. Haar oma helpt haar daarbij. 
Aldert Patron Kalkhoven:  seizoen 1 t/m 4 FRAME 5
Aldert de conciërge van het Spangalis. Hij is van Surinaamse afkomst. Zijn achtergrond komt niet heel duidelijk naar voren. In seizoen 3 moet Aldert even terug naar Suriname omdat zijn tante ziek is. Verder bakt hij soms Surinaamse koekjes en leert hij Fay een Surinaamse dans. 
Judy Doorman: seizoen 1 t/m 4 FRAME 5
Madge Johnson geeft Engels op het Spangalis. Ze is afkomstig uit Engeland en dat hoor je terug als ze spreekt. Je hoort vaak Engelse woorden terug in haar zinnen. Tevens straalt ze een Engelse beleefdheid uit. In haar verhaallijnen komt haar etnische achtergrond wel naar voren, dit kan ook te maken hebben met het feit dat ze Engels geeft. 
Oscar de Wit: Seizoen 3  FRAME 5
Oscar is het neefje van conciërge Aldert en valt in als hij naar Suriname is. Behalve dat men weet dat hij het neefje van Aldert is, komt niet erg sterkt naar voren dat hij Surinaams is. Hij heeft dan zelf ook niet echt veel verhaallijnen. 
Reggy Benoit: Seizoen 3 FRAME 1
Reggy is van Antilliaanse afkomst, maar dit zien we niet terug in zijn verhaallijnen. 
Algemene verhaallijnen:
-les over cultuur verschillen
- Stedenmarkt Engeland
-Jane, een vluchteling die niet in Nederland mag blijven
-Les over verschillende godsdiensten – Het maken van een eigen geloof







Acteurs die een etnische minderheid representeren
1990-2010
Gerda Havertong als GERDA		(1984-heden): niet gerepresenteerd Surinaams
Gerda Havertong als TANTE PEETJE	(1999-heden): gerepresenteerd Surinaams
Hakim Traïdia als HAKIM		(1985-heden): niet gerepresenteerd Algerijns
Elvan Akyildiz als ELVAN		(1997-heden): niet gerepresenteerd Turks
Mamoun Elyounoussi als MAMOUN	(2006-heden): niet gerepresenteerd Marokkaans
gemiddeld spelen er per seizoen ongeveer 10 acteurs mee. 
Gerda Havertong als GERDA: FRAME 1
Gerda speelt onder haar eigen naam het personage Gerda. Gerda houdt er van lekker eten en snoepen. Behalve haar huidskleur is er geen verwijzing naar haar etnische achtergrond. 
Gerda Havertong als TANTE PEETJE: FRAME 2
Gerda speelt tevens haar eigen tweelingzus; Peetje. In de laatste paar seizoenen zien we eigenlijk alleen nog maar dit karakter. Peetje is overduidelijk Surinaams. Ze draagt uitbundige Surinaamse kleding, spreekt met een zwaar Surinaams accent en houdt van zingen, dansen en eten. Er wordt echter nooit vermeld dat ze uit Suriname komt. In de eerste afleveringen eet Peetje voornamelijk Surinaamse gerechten, in de latere afleveringen is dit Nederlands voedsel. 
Hakim Traïdia als HAKIM: Frame 1
Hakim speelt onder zijn eigen naam het personage Hakim. Hij is de mimespeler van sesamstraat en spreekt bijna nooit. Behalve zijn uiterlijke kenmerken is er geen verwijzing naar zijn etnische achtergrond.
Elvan Akyildiz als ELVAN: Frame 1
Elvan speelt onder haar eigen naam het personage Elvan. Elvan is een jong meisje dat graag met de poppen speelt. Ze staat tussen de volwassenen en de kinderen in. Behalve haar uiterlijke kenmerken is er geen verwijzing naar haar etnische achtergrond.
Mamoun Elyounoussi als MAMOUN: Frame 1








Het mannetje op zolder 
Varen is fijner dan je denkt/Tinkeltje 
Dappere Dodo 




Rikkie en Slingertje 




Ja zuster, nee zuster 




Q & Q 
Peppi en Kokki 
Stratenmaker-op-zee-show 
JJ Bom, voorheen de kindervriend 
Pipo de clown 
EO Kinderkrant 
Ren je rot 




Bassie en Adriaan 
Kinderen voor kinderen 
Achterwerk in de kast 





























Overzicht van een aantal jeugdseries van de publieke omroep periode 1990-2010:




Dag juf tot morgen:			1995		AVRO
Loenatik				1995-2001	VPRO
Mijn Franse tante Gazeuse		1996-1997	AVRO
Otje					1998-1999	AVRO
Zaai					1998-2003	VPRO
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